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ABSTRACT
ABSTRACT
Traditional medicine is one attempt treatment or treatment that is done outside of medicine/nursing science are commonly used by
communities in addressing health problems. Seeing this condition purpose of research conducted to find the motivation and the
reason patients choose traditional medicine Eriyanti Gampoeng Lamtimpeung Village sub-district of Darussalam Aceh Besar
Regency. This study uses qualitative descriptive research, where the informant obtained by purposive sampling method. The theory
used in this study there is a theory of health belief models. The results showed that traditional medicine is an alternative treatment
chosen by the patient to cure the disease, healing is done as it began to lack of patient trust in the medical treatment or modern as in
hospitals and doctors. In addition, how many factors that affect patients choose traditional treatments such factors good service, the
cost factor that is cheap and affordable by the patient, as well as the motivating factor is a factor in which patients get an urge to do
or choose traditional medicine in order to achieve the goal of recovery.
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ABSTRAK
Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan atau perawatan yang dilakukan di luar ilmu kedokteran/ilmu
keperawatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Melihat kondisi ini tujuan
penelitian yang dilakukan Untuk mengetahui motivasi  dan alasan pasien memilih pengobatan tradisional Eriyanti Gampoeng 
Lamtimpeung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Teori yang di pakai dalam
penelitian ini adalah teori health belief model. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengobatan tradisional merupakan pengobatan
alternatif yang dipilih oleh pasien untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, penyembuhan ini dilakukan karena sudah mulai
kurangnya kepercayaan pasien pada pengobatan medis atau moderen seperti di rumah sakit dan dokter. Selain itu juga  ada berapa
faktor yang mempengaruhi pasien memilih pengobatan tradisional seperti faktor pelayanan yang baik, faktor biaya yang murah dan
terjangkau oleh pasien,  serta faktor motivasi yang merupakan faktor dimana pasien mendapatkan suatu dorongan untuk melakukan
atau memilih pengobatan tradisional demi mencapai tujuan untuk sembuh.
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